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Rigoletío, bohócz 
Gilda, leánya — 
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Cepranö gróf — 
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—  Feklér. [I Marullo lovag —  —
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— IV. íluber Ida. I Sparafucille bravó —
— Fikker Emma. |  Magdalcna, nővére —
— Nagy. |  Giovanno, Gilda dajkája —
— Hegedűs L. [| Herczeg apródja —
Lovagok, hölgyek, szolgák. —  Történik Msnluában és kornyékén.
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